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Simulation forestière à grande échelle pour synchroniser 





• Chercheurs, gestionnaires, industries
• Besoins d’informations à des échelles variées :
 Arbres massif  région  pays
Multitudes de données :
• Inventaire terrain VS télédétection
• Échantillonnage VS couverture continue
• ≠ résolutions spatiales et temporelles
 Harmonisation des données compliquée
Evaluation des ressources forestières 
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Harmonisation des réponses aux ≠ acteurs :
• Plus petit dénominateur commun = arbre
 Données d’inventaire
• Pas de temps annuel souhaité
 Données de télédétection
 Synchroniser les données pour les combiner
Supporter les décisions des gestionnaires :
• Prédiction de l’évolution des ressources
• Évaluation de l’impact de scénarios de gestion originaux, 
perturbations naturelles et changements globaux




Développement d’un modèle forestier (SIMREG) :
• Modèle arbre indépendant des distances non-déterministe
• Harmonisation, m-à-j et synchronisation des données
• Analyse prospective et évaluation de scénarios
• Point de départ = données IFN
Pros : Source de données détaillées et exhaustives
Existantes dans de nombreux pays





Zone d’étude : la forêt wallonne
Couvre 33% du territoire (550 000 ha)




Suivi régional assuré par l’IPRFW :
• Réseau d’observation systématique
 Grille de 500 x 1000m
 ≈ 11 000 UE
• Inventaire permanent
 ≈ 10%/an
 Cycle 1 : 1994-2008
 Cycle 2 : 2008- (65%)









Pessière de 41 ans
mesurée en 1998
Mise à blanc 










 9 590 UE (100%)
 97 635 arbres
Cycle 2 :
 2008-2015
 4 752 UE (50%)
 49 655 arbres
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Modélisation des processus forestiers 9
Prélèvement Croissance Régénération
Processus Coupe rase Éclaircie Croissance Recrutement Reforestation
Modèle Logistique Logistique Non-linéaire Logistique* Probabiliste
Echelle Peuplement Arbre Arbre Arbre* Peuplement
Effectif 603 7 425 26 930 1 429 475
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Fonctionnement de SIMREG 10
Prélèvement Croissance Régénération
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Fonctionnement de SIMREG 11
Prélèvement Croissance Régénération
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Fonctionnement de SIMREG 12
Prélèvement Croissance Régénération
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Fonctionnement de SIMREG 13
Prélèvement Croissance Régénération
Simulation de l’évolution des ressources
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Fonctionnement de SIMREG 14
Importation données (1er cycle IPRFW)
Génération de forêts virtuelles
95 900 peuplements (479 500 ha)
≈ 465 million d’arbres simulés
Application séquentielle des modèles :





Fonctionnement de SIMREG 15
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Résultats




Comparaison avec les données historiques
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Species 
Volume total (10³ m³) Différence 
(10³ m³) IPRFW 
2008-2015 
SIMREG 
2012 Chênes 24 656 24 292 -364 
Hêtre 15 876 15 870 -6 
Frêne 3 857 3 666 -191 
Bouleau 3 991 3 959 -32 
Peuplier 1 759 1 712 -47 
Feuillus divers 12 395 12 755 360 
Total Feuillus 62 534 62 254 -280 
Epicéa 47 858 47 935 77 
Douglas 6 589 7 253 664 
Mélèzes 2 683 2 747 64 
Pins 3 366 3 223 -143 
Résineux divers  1 116 1 442 326 
Total Résineux 61 612 62 599 987 
Total 124 145 124 853 708 
 




  Production (10³ m³) Différence 
(10³ m³) Species IPRFW SIMREG 
Chênes 375 525 150 
Hêtre 447 499 52 
Frêne 92 119 27 
Bouleau 105 117 12 
Peuplier 64 62 -2 
Feuillus divers 229 561 332 
Total feuillus 1 313 1 884 571 
Epicéa 1 815 2 290 475 
Douglas 340 465 125 
Mélèzes 66 89 23 
Pins 59 83 24 
Résineux divers 52 116 64 
Total résineux 2 332 3 043 711 
Total 3 645 4 884 1 239 
 
Résultats


















Bilan CO2 de la forêt belge
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Merci de votre attention !
Jérôme Perin
j.perin@uliege.be
